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Zusarnrnenfassung 
Die Erzielung einer ausreichenden Wirkung bei moglichst niedrigem 
Aufwand an Pflanzenschutzmittel und geringer Umweltbelastung 
erfordert eine hohe Verteilgenauigkeit der Pflanzenschutzgerate. An­
gesichts der Vielzahl von Geri.itetypen und der damit zu behandeln­
den Baumformen stellt sich im Obstbau die Frage, ob die Gerate mit 
Hilfe eines Vertikalpriifstandes im Stand so eingestellt werden kon­
nen, dal3 sich bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln im 
Baum eine bestmogliche Verteilung ergibt. 
In einem meh1ji.ihrigen Versuchsprogramm wurden deshalb an 
mehreren Standorten die Verteilungen von verschiedenen Spriih­
geri.iten mit unterschiedlichen Einstellungen am Priifstand mit denen 
im Baum verglichen. 
Dabei hat sich gezeigt, dal3 je nach Geri.itetyp, Baumform und 
Baumhohe unterschiedliche Verteilungskurven am Priifstand einge­
stellt werden miissen, um die Verteilung im Baum zu optimieren. Es 
li.il3t sich keine einheitliche ,,Sollverteilung" definieren, von der z.B. 
im Rahmen einer Spriihgeratekontrolle ahnlich wie bei den Feld­
spritzgeri.iten die Einhaltung einer maximalen Abweichung Uber­
priifbar ware. 
Zur Grundeinstellung von Spriihgeratetypen sind Vertikalpriif­
sti.inde jedoch vorteilhaft und geeignet. Mangel in der Vertikalver­
teilung wie sie z. B. durch den Gebli.isedrall entstehen, !assen sich 
damit erkennen und beseitigen. Die dabei ermittelten Einstelldaten 
!assen sich mit einfachen Hilfsmitteln wie Winkelmesser auf bau­
gleiche Geri.ite Ubertragen.
Bei den Untersuchungen hat sich au13erdem gezeigt, dal3 die DU­
sen eines Gerates sehr auffallig verstellt werden miissen, damit sich 
mittlere Spritzbelagshohe und Gleichmi.i13igkeit wesentlich i.indern. 
Entscheidend ist die Anpassung an die oberen und unteren Bestan­
desgrenzen, um Abtrift und Bodenbelastung auf ein unvermeidbares 
Minimum zu reduzieren. 
Stichworter: Spriihgerate, Gerateeinstellung, Vertikalverteilungs­
priifstand, Fliissigkeitsverteilung 
Abstract 
To achieve good efficacy with the minimum needed dose rate orchard spray­
ers are required to generate a high distribution quality on the target entities 
e.g. the leaves of fruit trees. Because there are as many types of orchard trai­
ning systems as there are types of sprayers efforts were made over many years 
to develop a vertical patternator on order to be able to adjust sprayers with 
respect to orchard specific issues. Theoretically patternator adjustments
should correlate to the distribution pattern of deposits in the tree. Such rela­
tions ideally could be used to adjust sprayers in obligatoric approval pro­
grams as are discussed in Germany and various other countries.
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A four year program was carried out to test different types of orchard 
sprayers at different locations in Germany. Configurations and adjustments 
were investigated by measuring the vertical distribution of spray fluid on the 
patternator. The shape of the vertical pattern was related to individual mea­
surements of initial deposits on leaves taken out of the trees right after spray­
ing. More than 200 combinations of s'prayer/adjustment/orchard were inve­
stigated from 1991 to 1995. 
Results prove the vertical patternator to be not appropriate for orchard spe­
cific sprayer adjustment. Depending on the combination sprayer/training sy­
stem/height of trees comparably low deposition variability was achieved by 
different vertical patterns. No specific relation between vertical distribution 
pattern and actual distribution in the orchard was found. Consequently it is 
not possible to correlate a specified pattern to a given training system. On the 
other hand this would be a prerequesite for the use of patternators with res­
pect to legislative requirements. Patternator measurements for routine testing 
purposes would require defined quality standards and maximum deviations 
from a specified vertical pattern. 
Thus, patternators are assumed to be valuable in the phase of development 
and construction of new spraying equipment when technical characteristics 
of air stream and droplet transportation have to be evaluated and optimized. 
Basic information gathered from this procedures need to be transfered to pre­
cise user instructions. Fruit growers then can adjust nozzle angles following 
label instructions by using simple devices. 
From the different sprayer types investigated we conclude that nozzle di­
rection has to be altered extremely to get remarkable differences in spray de­
posit at certain positions in the tree. To reduce soil contamination and drift it 
is much more efficient to limit the spread of the air stream in a range between 
the upper and lower positions of leaves by technical means. Precise adjust­
ment of air stream formation to the fruit wall is as essential as the adjustment 
of nozzle direction and droplet transportation to this range. 
Key words: Orchard sprayer, sprayer adjustment, vertical patternator, dis­
tribution of spray deposit 
1 Einleitung 
Um eine Mindestqualitat bei der Querverteilung zu gewahrleisten, 
darf bei Feldspritzgeraten auf einem stationaren Rinnenpri.ifstand ein 
festgelegter Variationskoeffizient nicht i.iberschritten werden. Dies 
gilt sowohl fiir Neugeri.ite als auch bei der gesetzlich vorgeschriebe­
nen Gebrauchtgeri.itekontrolle. Bei der bodenfli.ichenbezogenen Aus­
bringung mit diesen Geri.iten ist eine Uber die Gesti.ingebreite gleich­
maBige Verteilung sinnvoll, selbst unter Beriicksichtigung der viel­
faltigen Art und Anordnung der Anlagerungsfli.ichen und Zielob­
jekte. 
Im Gegensatz dazu haben die Raumkulturen sehr unterschiedliche 
Wachstumsformen, die sich in Laufe einer Vegetationsperiode zu­
dem stark veri.indern. Dies gilt fiir den Wein- und Hopfenbau, ganz 
besonders aber fiir den Obstbau, in dem die hier vorgestellten Un­
tersuchungen durchgefiihrt wurden. Wie in allen Kulturen, so wird 
auch im Obstbau eine moglichst gleichmi.i13ige Verteilung der Wirk-
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stoffe auf gleichzeitig hohem Niveau gefordert. Dazu miissen die 
eingesetzten Spriihgerate an die zu behandelnden Baume angepaBt 
werden. Zur Einstellung der Sprtihgerate stehen bereits Vertikalver­
teilungspriifstande, die die Tropfen aus dem Tragerluftstrom aus­
scheiden, zur Verfi.igung. Die Frage, wie die Form der an einem Ver­
tikalpriifstand einzustellenden Sollverteilung aussehen muB, um am 
Baum eine bestmogliche Verteilung zu erzielen, blieb bislangjedoch 
ohne Antwort. 
Zur Klarung dieser Fragestellung haben deshalb die Landesanstalt 
fUr Pflanzenbau und Pflanzenschutz in Mainz, die Landesanstalt fi.ir 
Pflanzenschutz in Stuttgart, die Obstbauversuchsanstalt Jork, das In­
stitut for Pflanzenschutz im Obstbau der Biologischen Bundesanstalt 
in Dossenheim und die Fachgruppe fiir Anwendungstechnik der Bio­
logischen Bundesanstalt in Kleinmachnow melujahrige Versuche 
durchgefiihrt. In mehr als 200 Einzelversuchen wurde die Verteilung 
verschiedener Geratetypen in Obstanlagen gemessen und der mit zu­
gehoriger Einstellung am Priifstand ermittelten Vertikalverteilung 
gegeni.ibergestellt. 
2 Material und Methoden 
2.1 Versuclzsdurclifiihrwzg zmd Probena!zme 
Die anfanglich unterschiedliche Versuchsdurchfiihrung, Probe­
nahme undAuswertung bei den beteiligten Stellen wurde im Verlauf 
des Versuchsprogrammes aufgrund der gewonnenen Erfahrungen 
vereinheitlicht, um einen besseren und schnelleren Vergleich der an 
den verschiedenen Standorten ermittelten Ergebnisse zu ermogli­
chen. Dabei hatte sich bereits in friiheren Untersuchungen gezeigt, 
daB als Stichprobeneinheit gnmdsatzlich das einzelne Blatt zu ver­
wenden ist (KOCH et al., 1992). 
In Obstanlagen mit an den verschiedenen Standorten unterschied­
lichen Erziehungsformen wurde entsprechend Abbildung 1 jeweils 
eine Baurnreihe von beiden Seiten in gleicher Fahrtrichtung behan­
delt, so daB jede der beiden Gerateseiten zum Einsatz kam. Zur Er­
mittlung der Verteilung wurden die Spritzbelage direkt auf den Blat­
tern fluorometrisch bestimmt. Als Tracer wurden Brillantsulfoflavin 
oder Natriumfluorescein verwendet. Hierzu wurden an 3 Baumen 
der behandelten Reihe in den 4 Probenahmeraumen A, B, C und D 
jeweils I O Blatter Uber die Baumhohe verteilt entnommen. Die Pro-
Abb. 1. Versuchsdurchfuhrung im Freiland mit den Probenahme­
raumen. 
benahmeriiume wurden in der Hohe nicht unterteilt, sondern es 
wurde die exakte Hohenlage jedes entnommenen Blattes dokumen­
tiert, damit eine genaue Zuordnung der Spritzbelage moglich war. 
Bei einem Tei! der Versuche wurden zusatzlich die Bodensedimente 
in jeweils 2 Fahrgassen beidseitig der behandelten Reihe gemessen. 
Die Verteilungen am Pri.ifstand wurden mit dem Vertikalverteilungs­
priifstand der BEA in Kleinmachnow ermittelt (KAUL et al., 1995). 
2.2 Versuclzsgeriite 
Fiir die Versuche wurden vorrangig solche Geratetypen verwendet, 
die auch in der obstbaulichen Praxis haufig eingesetzt werden. Dies 
sind im wesentlichen 
- Spriihgerate mit Axialgeblase (mit Luftleitklappen)
- Spri.ihgerate mit Axialgeblase und Luftfiihrung sowie
- Spri.ihgeriite mit Querstromgeblase.
Die Gerate an den verschiedenen Standorten waren jeweils bau­
gleich. Unterschiedliche Verteilungen der Geriite wurden durch An­
zahl und Position der geiiffneten Diisen sowie <lurch Anderung der 
Dilsenspritzrichtungen realisiert. Eine Einstellung der Verteilung 
durch unterschiedliche Diisengrol3en oder Abstande der Diisen von­
einander wurde nicht vorgenommen, da dies praxisfremd bzw. bei 
den meisten praxisi.iblichen Spri.ihgeraten nicht moglich ist. Die an­
deren applikationstechnischen Parameter wie Fahrgeschwindigkeit, 
Di.isengroBe und Spritzdruck waren in engen Grenzen konstant. 
Spri.ihgerat mit Axialgeblase 
Bei dem Spri.ihgerat mit Axialgeblase wurden vier sehr unterschied­
liche Gerateeinstellungen untersucht, die entsprechend der Einstel­
lung bzw. der Vertcilcharakteristik bezeichnet wurden. Bei der 
,,radial en" Diiseneinstellung gemaB Abbildung 2 spritzen alle geiiff­
neten Di.isen rechtwinklig vom GeblaseauslaB weg, d.h. in radialer 
Richtung. Um die <lurch die Drehrichtung des Geblases verursachte 
Asymmetrie auszugleichen, sind links und rechts unterschiedliche 
Di.isenpositionen geoffnet und die Luftleitbleche in verschiedenen 
Winkeln eingestellt. Am Vertikalpri.ifstand ergeben sich auf diese 
Weise links und rechts weitgehend Ubereinstimmende Verteilungen. 
Die Geriiteeinstcllungen mit ,,trapezformiger" und der in Abbil­
dung 3 dargestellten ,,bauchigen" Ve1teilung sind <lurch die Form der 
am Pri.ifstand gemessenen Verteilung charakterisiert. Die fiir die 
beiden Gerateseiten unterschiedlichen Winkeleinstellungen der ein­
zelnen Diisen wurden mit Hilfe des Vertikalpri.ifstandes festgelegt. 
Bei der Einstellung ,,Baum" erfolgte die Einstellung in der behan­
delten Anlage <lurch Ausrichten von Luftleitblechen und Di.isen auf 
die oberen und unteren Bestandesgrenzen. Die Winkeleinstellungen 
von Di.isen und Luftleitblechen des Spri.ihgerates mit Axialgeblase 
sind in Tabelle I zusammengestellt. 
Spriihgerat mit Axialgeblase und Luftfiihrung 
Moderne Spri.ihgerate mit Axialgeblase sind vielfach mit einem Ge­
blasekasten nach Abbildung 4 zur Anpassung des Geblaseluft­
stromes an die Kultur ausgestattet und sollen <lurch einen moglichst 
horizontalen Luftstrom Abtrift und Bodensediment verringern. Die 
einfachste Di.iseneinstellung ist auch bei diesen Geraten eine Spritz­
richtung rechtwinklig zum GeblaseauslaB, dies ergibt eine ,,horizon­
tale" Di.iseneinstellung. Zur Erzielung einer verstarkt ,,bauchigen" 
Einstellung wurden die oberen Diisen entsprechend Abbildung 5 mit 
links und rechts unterschiedlichen Winkeln, zur Erzielung einer aus­
reichenden Symmetrie, nach unten angestellt. Die Anpassung an ver­
schiedene Baumhohen erfolgte <lurch das Offnen und SchlieBen der 
jeweils 6 oberen (,,hoch") bzw. 6 unteren Diisen (,,niedrig") der ins­
gesamt 7 Diisen auf jeder Gerateseite. 
Spriihgerat mit Querstromgeblase 
Querstromgeblase erzeugen einen zum Boden parallelen Luftstron1 
ilber die gesamte Geratehohe, die der Hohe der zu behandelnclen 
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Abb. 2. Spruhgerat mit Axialgeblase und radialer Duseneinstellung. 
Abb. 3. Spruhgerat mit Axialgeblase und Duseneinstellung zur Erzie­
lung einer bauchigen Verteilung. 
Baume entsprechen muB. Eine Anpassung an die Obstanlagen wurde 
durch Offnen und SchlieBen von Dusen bei horizontaler Spritzrich­
tung vorgenommen. 
3 Ergebnisse 
Pflanzenschutzgeriite sollen generell mi:iglichst hohe und dabei 
gleichmaBig im gesamten Baum verteilte Spritzbeliige erzeugen. Fiir 
die einzelnen Geriitevarianten wurden deshalb der mittlere Spritzbe­
lag und der zugehorige Variationskoeffizient, fiir jeden behandelten 
Baum getrennt, ermittelt. Zusatzlich wurde die Hohenverteilung in 
den 4 Probenahmeraumen einzeln sowie als deren Mittelwert be-
Tab. 1. Einstellungen des Spri.ihgerates mit Axialgeblase 
Einstellung Radial Trapez 
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Abb. 4. Spruhgerat mit Axialgeblase und Lufttohrung sowie horizon­
taler DOseneinstellung. 
Abb. 5. Spruhgerat mit Axialgeblase und LuftfOhrung sowie DOsen­
einstellung zur Erzielung einer bauchigen Verteilung. 
stimmt. In den nachfolgenden Diagrammen wird jeweils die mittlere 
Hohenverteilung im Baum der Verteilung am Prufstand (Mittelwert 
aus linker und rechter Gerateseite) gegenUbergestellt. Zur Unter­
scheidung der einzelnen Verteilungskurven sind diese mit den Ver­
suchsnummern bezeichnet (Versuchsansteller, Versuchsjahr, Gedi­
tetyp, Gerateeinstellung, Variante). 
Spriihgerdt mit Avialgebltise 
Die mittleren relativen Spritzbeliige auf den Bliittern mit den zu­
gehi:irigen Variationskoeffizienten fiir die verschiedenen Einstellun­
gen des SprUhgeriites mit Axialgebliise sind in Abbildung 6 zusam­
mengestellt. Die mittleren Blattbeliige liegen bei dieser Gerateart fi.ir 
Bauchig Baum 
Gerateseite links rechts links rechts links rechts links rechts 
Leitbleche oben 30 10 30 10 30 10 
DOse 5 (oben) 59 30 0 
4 44 40 45 15 30 -15 
3 25 22 20 30 30 0
2 4 4 30 0 45 0
1 (unten) -13 0 30
Leitbleche unten 20 0 20 0 20 0
Alie Winkel sind zur Horizontalen gemessen und nach oben positiv bzw. nach unten negativ angegeben. 
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Abb. 6. Mittlere Blattbelii.ge und Variationskoeffizienten beim Spruh­
gerii.t mit Axialgeblii.se. 
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Abb. 7. Vertikalverteilung des Spruhgerii.tes mit Axialgeblii.se bei 
radialer Duseneinstellung. 
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Abb. 8. Vertikalverteilung des Spruhgerii.tes mit Axialgeblii.se bei 
trapezf6rmiger Verteilung am Prufstand. 
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Abb. 9. Vertikalverteilung des Spruhgerii.tes mit Axialgeblii.se bei 
bauchiger Verteilung am Prufstand. 
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Abb. 10. Vertikalverteilung des Spruhgerii.tes mit Axialgeblii.se ber 
Mehrfachbehandlung mit radialer Duseneinstellung und bei baum­
angepaBter Einstellung. 
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Abb. 11. Mittlere Blattbelii.ge und Variationskoeffizienten beim Spruh­
gerii.t mitAxialgeblii.se und Luftfuhrung sowie hoher Duseneinstellung. 
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alle Varianten ungefiihr im selben Bereich, wobei der Schwerpunkt 
bei 15 % Iiegt. Die Variationskoeffizienten sind bei radialer DU­
seneinstellung am niedrigsten (30 bis 60 % ) und steigen mit zuneh­
mender Veranderung der DUseneinstellullg Uber trapezformig nach 
bauchig (50 bis 80 %) an. Mit der baumallgepaBten Einstellung, bei 
der die Winkeleinstellullg der DUsen nachtraglich gemessen wurde, 
wurden mittlere Variationskoeffizienten (50 bis 60 % ) erreicht. 
Elltsprechend Abbildung 7 ergibt eine radiate Ausrichtullg der DU­
sen beim SprUhgerat mit Axialgeblase ( ... TOI..) am VertikalprUf­
stand Uber einen groBen Hohenbereich weitgehend gleiche Werte. 
Die fiir den VertikalprUfstand angegebellen Prozentwerte sind die in 
einer Hohenschicht von jeweils 25 cm abgeschiedenen Anteile an 
der insgesamt aufgefangenen Fliissigkeitsmenge, wahrend der auf 
den Blattoberflachen gemessene Gesamtspritzbelag auf den F!Ussig­
keits- bzw. Traceraufwand bezogen ist. Unabhangig von Standort 
und Versuchsjahr ergibt sich im Baum eine Vertikalverteilung, die 
mit derjenigen am PrUfstand gut Ubereinstimmt. 
Bei der ,,trapezformigen" DUseneinstellung ( ... T02 .. ) sind die un­
teren DUsen im Vergleich zur radialen Ausrichtung etwas nach oben 
und die oberen DUsen etwas nach unten angestellt, um die Verluste 
<lurch Abtrift oder Bodensediment zu verringern und die Belegullg 
der Blatter zu erhohen. Wie Abbildung 8 zeigt, ergibt diese Gerate­
einstellung am Baum nur teilweise ahnliche Verteilungen. Insbeson­
dere in sehr schwachwUchsigen, niedrigenAnlagen (S ..... F l )  wurden 
im mittleren Baumbereich sehr hohe Belage gemessen, die zu den 
oberen Ulld unteren Bestandesgrenzen stark abnehmen. 
Eine noch extremere Einstellullg der DUsen ergibt die bauchige 
Einstellung ( ... T03 .. ), am P1iifstand gemaB Abbildung 9 eine fast 
dreiecksformige Verteilung mit einem Maximum in einer Hohe VOil 
1,5 111. Das grundsatzliche Muster dieser Verteilung kann auch im 
Baum wiedergefunden werden, wobei die Blattbelage nach oben und 
unten stark abnehmen. Fur hohere Baume ware diese Einstellung 
deshalb nicht geeignet. 
Bodensedimentmessungen der drei Einstellungen radial, trapez­
formig und bauchig ergaben jeweils Werte um 20 % der ausge­
brachten Menge, d. h. <lurch die Ausrichtung der unteren Di.isen nach 
oben konnte bei diesem Geratetyp das Bodensediment nicht verrin­
gert werden. 
Mit dem Spri.ihgerat mit Axialgeblase wurde zusatzlich dieselbe 
Obstanlage einmal, zweimal und dreimal behandelt. Wie in Abbil­
dung 10 (M93T01..) dargestellt, andert sich dabei die vertikale Ver­
teilung nicht, auch mittlerer Spritzbelage und Variationskoeffizient 
bleiben unverandert, wie auch VOil KOCH und WEISSER (1994) be­
richtet wird. Die Einstellung von Luftleitblechen und DUsen in der 
Obstanlage ohne PrUfstand ( ... T l3 .. Baum) ergibt Uber eillen groBen 
Hohenbereich nahezu gleich hohe Belage, wobei allerdings an Blat­
tern einzelner, freistehender Triebe im oberen Baumbereich hohere 
Werte gemessen wurden. 
Spriilzgeri:it mit Axialgebli:ise wzd Lt(ftfiilzrzmg 
Bei geoffneten oberen Dusen ergebell sich bei diesem Geratetyp 
zwischen horizontaler und bauchiger DUseneinstellung hinsichtlich 
mittlerem Blattbelag und zugehorigem Variatiollskoeffizient kaum 
Unterschiede. Nach Abbildung 11 haufen sich die Blattbelage 
zwischen 10 und 20 % des Aufwandes, die Variationskoeffizienten 
zwischen 40 und 80 %. DemgegenUber !assen sich bei geoffneten 
unteren DUsen zur Anpassung an niedrigere Baume Unterschiede 
zwischen horizontaler und bauchiger Einstellung entsprechelld 
Abbildung 12 feststellen. Bei horizontaler DUseneinstellung sind 
die Variationskoeffizienten bei gleichem Belag niedriger als bei 
bauchiger Einstellung, wahrend diese in einigen Fallen sehr hohe 
Spritzbelage erzielt, die in schwachwi.ichsigen niedrigen Anlagen 
gemessen wurden. 
Bei einer Anpassung von Leitblechen und DUsell direkt an die zu 
behandelllde Obstanlage streuen Belag und Variationskoeffizient 
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Abb. 12. Mittlere Blattbelage und Variationskoeffizienten beim SprOh­
gerat mit Axialgeblase und LuftfOhrung sowie niedriger DUsenein­
stellung. 
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Abb. 13. Mittlere Blattbelage und Variationskoeffizienten beim Spruh­
gerat mit Axialgeblase und Luftfuhrung bei baumangepaBter Ein­
stellung. 
nach Abbildung 13 in denselben Bereichen wie bei den anderen 
Gerateeinstell ungen. 
Die Vertikalverteilungen dieses Geratetypes am Baum bei hori­
zontaler, hoher DUseneinstellung im Vergleich zum Prlifstand sine! in 
den Abbildungen 14 und 15 eillgezeichnet. Die Verteilung am PrUf­
stand ahnelt der trapezformigen Eillstellung des Gerates mit Axial­
geblase. DemgegenUber ergeben sich in unterschiedlichen Obstan­
lagen stark voneinander abweichende Verteilungen. Besonders bei 
hoheren Baumen ergeben sich in den oberen Baumbereichen 
wesentlich hohere Spritzbelage als die Verteilung am Prlifstand er­
warten laBt. Die Variation des Wasseraufwalldes ( 130 bis 550 I/ha) 
<lurch unterschiedlich groBe Dlisen bei dieser Gerateeinstellung 
( .. .lila, ... gelb, ... rot) hatte wenig EinfluB auf die Vertikalverteilung. 
Das Einstellen der oberen Dusen nach unten fiir eine ,,bauchige" 
Verteilung ergibt am Prufstand im oberen Bereich etwas geringere 
F!Ussigkeitsmengen als bei horizontaler DUseneinstellung. Wie 
Abbildung 16 zeigt, treten dadurch die sehr hohen Belagswerte der 
horizolltalen Dliseneinstellung in den oberen Baumbereichen nicht 
mehr auf, obwohl dennoch sehr hohe Unterschiede zwischen ver­
schiedenell Obstalllagen festzustellen sind. Je mehr der Quersclmitt 
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Abb. 14. Vertikalverteilung des Spruhgerates mi! Axialgeblase und 
Luftfuhrung bei horizontaler, hoher Duseneinstellung. 
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Abb. 15. Vertikalverteilung des Spruhgerates mit Axialgeblase und 
Luftfuhrung bei horizontaler, hoher Duseneinstellung und unter­
schiedlichem Wasseraufwand. 
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Abb. 16. Vertikalverteilung des Spruhgerates mit Axialgeblase und 
Luftfuhrung bei bauchiger, hoher Duseneinstellung. 
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Abb. 17. Vertikalverteilung des Spruhgerates mit Axialgeblase und 
Luftfuhrung bei horizontaler, niedriger Duseneinstellung. 
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Abb. 18. Vertikalverteilung des Spruhgerates mi! Axialgeblase und 
Luftfuhrung bei bauchiger, niedriger Duseneinstellung. 
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Abb. 19. Vertikalverteilung des Spruhgerates mi! Axialgeblase und 
Luftfuhrung bei baumangepaBter Duseneinstellung. 
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Abb. 20. Vertikalverteilung des SprOhgeriites mit Querstromgebliise. 
der Baumreihe einem Rechteck entspricht, um so mehr gleichen sich 
die Verteilungen an Priifstand und Baum (K93M .. ). 
Durch das SchlieBen der beiden oberen und Offnen der unteren 
Diisen wurde dieses Gerlit an niedrigere Baume angepaBt. Die 
Verteilungskurven bei niedriger horizontaler Gerateeinstellung in 
Abbildung 17 unterscheiden sich von den Verteilungen bei hoher 
Einstellung sowohl am Pri.ifstand als auch im Baum nur wenig. Dem­
gegeniiber ergibt sich bei zusatzlichem Einstellen der oberen Di.isen 
nach unten (bauchig niedrig) am Pri.ifstand gemaB Abbildung 18 eine 
extrem dreiecksformige Verteilung mit einem Maximum unterhalb 1 
m Hiihe. Bei dieser Einstellung wird vom Pri.ifstand ab einer Hiihe 
von 2,5 m keine Fliissigkeit mehr aufgefangen. Trotzdem wurden in 
diesem Baumbereich noch hohe Blattbelage gemessen. 
Die Anpassung des SprOhgerates mit Axialgeblase und Luft­
fUhrung an die in der Praxis vorhandene Baumhiihe ergab bei der 
nachtraglichen Messung der Verteilung am Pri.ifstand eine dreiecks­
formige Verteilung wie zuvor beschrieben. Im Gegensatz dazu 
erzielen diese Varianten am Baum vollstandig andere Verteilungen 
mit wesentlich hiiheren BeHigen an den oberen Blattern, wogegen 
bei einem Tei! der Versuche entsprechend Abbildung 19 im unteren 
Baumbereich, wo bei der Pri.ifstandmessung das Maximum Iiegt, 
sehr niedrige Belagswerte gemessen wurden. 
Spriihgeriit mit Querstromgeblcise 
Die horizontale Luftstriimung in Verbindung mit horizontaler Spritz­
richtung der Dusen bei Geraten mit Querstromgeblase laBt am 
Vertikalpriifstand eigentlich eine rechteckformige Verteilung erwar­
ten. Wie Abbildung 20 zeigt, ergibt sich am Pri.ifstand jedoch eine 
dreiecksfiirmige Verteilung, die sich von der Verteilung am Baum 
deutlich unterscheidet. Auch bei diesem Geblasetyp entstehen ins-
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besondere an den oberen Blattern weit hiihere SpritzbeHige als nach 
den Ergebnissen der Pri.ifstandmessung zu erwarten ist. 
4 Diskussion 
Durch Zu- oder Abschalten sowie unterschiedliche Winkeleinstel­
lung der DUsen kann die Verteilung von SprUhgeratcn sowohl am 
PrUfstand als auch im Baum sehr stark verandert werden. Dies hat 
jedoch nur sehr wenig EinfluB auf die Hiihc des durchschnittlichen 
Spritzbelages all er B Hitter der behandelten Bau me und auf die Streu­
ung der einzelncn Blattbelagswe1te. Die am PrUfstand gemessenen 
Verteilungen finden sich am Baum nur teilweise wieder. Dies ist auf 
die Unterschiedlichkeit der Erziehungsformen zurlickzufiihren. In 
vielen Fallen ergeben sich an den oberen Blattern sehr hohe Belags­
werte, obwohl die Priifstandsmessung dort ein niedriges Fli.issig­
keitsangebot aufzeigt. 
Die von verschiedenen Spriihgeratetypen am Baum erzeugten 
Spritzbelagsverteilungen unterscheiden sich deutlich, selbst dann, 
wenn sie am PrUfstand dasselbe Vertcilungsmuster erzielen. Hierbei 
zeigt sich der EinfluB unterschiedlicher Luftstriimungsrichtungen in 
Verbindung mit der Auswirkung der Fahrgeschwindigkeit. Allein 
aufgrund der mittels VertikalprUfstand eingestellten Verteilung kann 
keine generelle Aussage Uber die im Baum zu erwartende Ver­
teilungsqualiUH getroffen werden. Eine Einstellung der Gcrate ,,von 
Hand" an die oberen und unteren Bestandesgrenzen mittels Luft­
leitblechen und Ausrichtung der Dusen ergibt keine schlechtere 
Verteilung als bei der Verwendung eines PrUfstandes. Eine an­
lagenspezifische SprUhgerateeinstellung muB in der zu behandeln­
den Obstanlage vorgenommen werden, wie bereits von RAISIGL und 
FELBER ( 1991) vorgeschlagen wurde. Hierzu reichen einfache Hilfs­
mittel aus. Von einer vorgeschriebenen Verwendung eines 
VertikalprUfstandes im Rahmen einer obligatorischen SprUhgerate­
kontrolle, wie sie in anderen Landern teilweise gefordert wurde 
(LIND, 1988) muB somi t abgeraten werden. 
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